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會前工作坊 






「AutoTutor: theory and implementation」工作坊 
主講人 1：Prof. XiangEn Hu  
-Professor, The University of Memphis, USA  
-Director, Cognitive psychology at The University of Memphis, USA  
-Director, Advanced Distributed Learning (ADL) center for Intelligent Tutoring Systems 
(ITS) Research & Development 
-Senior researcher , Chinese Ministry of Education’s Key Laboratory of Adolescent 
Cyberpsychology and Behavior  
-R&D director, E-Learning company, Memphis 
主講人 2：Prof. ZhiQiang Cai  
-Research Assistant Professor, Institute for Intelligent Systems, University of Memphis, 
USA 
地點：B510 
「Cognitive Diagnosis Modeling: 
 New Developments in the General Framework Approach」工作坊 
主講人：Prof. Jimmy de la Torre  
-Professor, Rutgers, The State University of New Jersey, USA  








-Associate Professor, Department of Information and Learning Technology, National 












貴賓：王如哲校長(National Taichung University of Education, Taiwan) 




主持人：郭伯臣理事長(Chinese Association of Psychological Testing, Taiwan) 








主持人：王如哲校長(National Taichung University of Education, Taiwan) 
主講人：張華華教授(University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) 
主題：Some Exciting New Developments Concerning Computerized Adaptive Testing 


















































34. Gender and Level of Education Effects on Growth Personal Best Goals in 
University Education(Yuet-Ming Ng, Stanley Yun-Hang Cheung, Ming-Yan Zhang) 
35. 以大學生基本素養測驗為例探究大學生各科系素養表現(蘇少祖、陳柏熹、張
雅雯) 
36. The development of Longitudinal DINA(曾明基) 
37. 從「華語八千詞」檢視華語學習者在各階段應學詞彙與字彙量(黃懷萱) 




主持人：施淑娟教授(National Taichung University of Education, Taiwan) 
主講人：Prof. Jimmy de la Torre (Rutgers, the State University of New Jersey, USA) 




主持人：胡祥恩教授(University of Memphis, USA) 
主講人：劉清堂教授(Central China Normal University, China) 





午餐  地點：一樓/五樓 
13：00~ 15：00 
綜合論壇 (核心素養評量趨勢對華人世界的教育意涵) 
主持人：郭淑芳副司長(Ministry of Education, Taiwan) 
主講人 1：陸璟教授(Shanghai PISA Centre, China) 
主題 1：大陆核心素养评量趋势及教育影响 
主講人 2：張國祥教授(University of Macau, China) 
主題 2：Resolving the attitudes-achievement paradox based on anchoring vignettes: 
Evidences from the PISA 2012 
主講人 3：何瑞珠教授(UNESCO-NEQMAP the Network on Education Quality 
Monitoring in the Asia-Pacific, China) 
主題 3：核心素養的系統評量：“教育&反教育意涵” 








主持人：廖晨惠教授(National Taichung University of Education, Taiwan) 
主講人：胡祥恩教授(University of Memphis, USA) 
主題：Semantic Representation Analysis: A general framework and selected 
applications 
地點：K101 
16：10~ 16：20 中場休息 
16：20~ 17：35 
分組論文發表 
















B-4.The development of Longitudinal θ-DINA(曾明基) 
B-5.The development of θ-DINA(曾明基) 









場次 D                                                     地點：K504 
主持人：邱皓政教授 
D-1.Exploring reciprocal relationships between growth personal best goals and 






D-5.當 ICCx遇上 ICCy組內相關係數的配對關係對於脈絡效果估計的影響(邱皓政) 






17：35~ 19：30 晚宴 







主持人：陳學志教授(National Taiwan Normal University, Taiwan) 



















































34. Gender and Level of Education Effects on Growth Personal Best Goals in 
University Education(Yuet-Ming Ng, Stanley Yun-Hang Cheung, Ming-Yan Zhang) 
35. 以大學生基本素養測驗為例探究大學生各科系素養表現(蘇少祖、陳柏熹、張
雅雯) 
36. The development of Longitudinal DINA(曾明基) 
37. 從「華語八千詞」檢視華語學習者在各階段應學詞彙與字彙量(黃懷萱) 




主持人：曾建銘老師(National Academy for Educational Research, Taiwan) 
主講人：Prof. Jimmy de la Torre (Rutgers, the State University of New Jersey, USA) 
主題：Cognitively Diagnostic Assessment and Cognitive Diagnosis Modeling: An 
Example from Start to Finish 
地點：K101 
Invited演講(4) 
主持人：鄒慧英教授(National University of Tainan, Taiwan) 
主講人：張權教授(Jiaxing University, China) 
主題：Some Highlights for Current CAT Practice- A cognitive approach towards 
computerized adaptive testing 
地點：K107 
Invited演講(5) (Video Speech) 
主持人：莫慕貞教授(The Hong Kong Institute of Education, China) 
主講人：Prof. Richard M. Smith (Journal of Applied Measurement, USA) 
主題：Application of the Latest Developments in Rasch Measurement to Enhance 
Teaching and Learning 
地點：K401 
11：00~ 11：10 中場休息 
11：10~12：00 
Invited演講(6)  
主持人：許天維教授(National Taichung University of Education, Taiwan) 
主講人：王文中教授(The Hong Kong Institute of Education, China)  




主持人：鄭海蓮教授(National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan) 
主講人：莫慕貞教授(The Hong Kong Institute of Education, China) 







全球華人教育資訊與評估學會籌備會議 (含 JAM Book I of Abstracts Launching 
Ceremony) 







場次 F                                                     地點：K501 
主持人：蘇雅蕙教授 
F-1.大學採用即時回饋系統於課堂教學之探究(徐新逸、王倩文) 
F-2.The construction of indicators for the policy implementation of School 





場次 G                                                      地點：K502 
主持人：李信宏教授 
G-1.認知診斷模式不同 DIF偵測程序的精確性比較(江培銘、鄒慧英) 
G-2.認知診斷模型 DINA模式的 DIF分析(李信宏、林銘嫻) 
G-3.認知診斷模式三種 Q矩陣修正方法之比較(楊雅惠、鄒慧英) 
G-4.國中數學四邊形認知診斷測驗編製及 Q矩陣之效度驗證(邱正明、洪素蘋) 
場次 H                                                     地點：K503 
主持人：曾建銘老師 
H-1.青少年永續發展知識程度之測量題目品質分析(李育諭、孫國瑋) 
H-2.Diagnostic and Developmental Potentials of Dynamic Assessment for Second 
Language Writing(高郁婷) 
H-3.Using of Chinese punctuation marks: A study based on Hong Kong school 
students’ writing(Jinxin Zhu, Magdalena Mo Ching Mok, Bor-Chen Kuo, Kai-Chih 
Pai, Sze Ming Lam, Kit Ying Tao, Ka Wing Kwok) 
H-4.科學多重文本閱讀理解評量之發展與研究(林小慧、曾玉村) 
H-5.圖書館資源利用與學生學習表現的策略選擇(林雲雀、吳玉茹) 






I-4.Analysis of log file data to understand problem-solving behavior: An example of a 
released item from PISA 2012 study(楊文佳、薛寶嫦、麥瑞琪、張國祥) 
I-5.利用 log文檔探究學生解決問題歷程：表現指標和解難模式(金松麗、張國祥、
薛寶嫦、方燕芬) 









15：45~ 15：55 中場休息 
15：55~ 16：55 
分組論文發表 
場次 K                                                     地點：K501 




K-3.Joint Maximum Likelihood Estimation for General Cognitive Diagnostic 
Models(Chia-Yi Chiu, Hans-Friedrich Köhn, Yi Zheng, Robert Henson) 
K-4.結合區塊分析法與派翠西網路分析建構反應題之解題策略、概念與錯誤類型
─以國小正比單元為例(鄭俊彥、郭伯臣、楊智為、劉宇文) 







場次M                                                     地點：K503 
主持人：譚克平教授 
M-1.家庭教育資源與家庭結構變遷之研究 (許菁君、湯雯茹) 




M-4.Development of Psychopathy in Taiwanese Female Adolescents(Cary Stacy Smith) 









主持人：郭伯臣理事長(Chinese Association of Psychological Testing, Taiwan) 
地點：K101 
 
 
